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Résumé 
 
La  création  d’un  thésaurus  constitue  un  objectif  à  part  entière  du  projet  de  recherche 
« Responsabilité sociétale des entreprises et organisations : identification et classement des 
outils  juridiques »   (projet  IdEx  RSE).   Conçu  traditionnellement  comme  un   langage 
documentaire d’aide à l’indexation et à la recherche d’information, le thésaurus permet de 
représenter de façon structurée le vocabulaire relatif aux outils juridiques mobilisés par la 
responsabilité sociétale dans les diverses branches du droit et de constituer ainsi une base de 
connaissances commune à l’ensemble des chercheurs impliqués. 
L’élaboration du thésaurus consiste tout d’abord à recenser et à rendre accessible de la façon 
la plus large possible les mécanismes juridiques susceptibles d'être utilisés pour mettre en 
œuvre la responsabilité, puis à révéler les zones d’interaction potentielle entre les outils 
identifié dans les différents champs juridiques afin de favoriser le développement de travaux 
interdisciplinaires inédits. 
Défini comme un « réseau de concepts représentés par des termes » (norme ISO 25964), le 
thesaurus se distingue en effet d’autres outils lexicaux par l’établissement de relations entre 
les concepts (synonymie, hiérarchie, association) qui permettent de mettre en évidence une 
structure réticulaire organisant l’ensemble des termes entre eux, afin d’obtenir a posteriori 
une  cartographie des  outils  répertoriés  et  donc  du  champ  étudié.  Accessible  en  ligne 
(www.rse.cnrs.fr), le thesaurus issu du projet IdEx-RSE a vocation à être enrichi au fil du 
temps et constitue un espace d’interactions entre les chercheurs pour refléter une organisation 
dynamique des connaissances juridiques appliquées à la RSE. 
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Abstract 
 
 
As a result of our research project, the thesaurus was built to share the vocabulary relating to 
the legal tools used by corporate social responsibility (CSR) in the various branches of law 
and thus to provide a common knowledge base for all researchers involved. 
 
Its primary purpose is to identify the legal mechanisms that could be used to implement the 
responsibility. By establishing relationships between concepts, the thesaurus must also reveal 
potential interactions between tools belonging to various legal fields and various national 
contexts in order to promote interdisciplinary works. 
 
Available online (www.rse.cnrs.fr), and soon in an English version, the thesaurus is intended 
to grow over time and to promote the emergence of legal sources applied to CSR. 
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Cette intervention, qui sera présentée par Kathia Martin-Chenut, s’appuiera sur : 
 
- « Un thésaurus pour cartographier les outils juridiques mobilisés par la RSE-O », in K. 
MARTIN-CHENUT et R. de QUENAUDON (dir.), La RSE saisie par le droit, Paris, Pédone, 
2016, p. 15-23. 
 
- Intervention  consacrée  au  thesaurus  lors  du  colloque  « La  RSE  saisie  par  le  droit. 
Perspectives interne et internationale », organisé par l'équipe RSE-RSO de l'UMR DRES, 6-7 
avril 2016, Strasbourg : http://www.canalc2.tv/video/13756 
    
